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Abstrak 
   
 Persaingan dalam suatu industri terjadi karena satu atau lebih pesaing 
merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi. Pada 
kebanyakan industri, gerakan persaingan oleh satu perusahaan mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap para pesaingnya dan dengan demikian dapat 
mendorong perlawaan atau usaha untuk menandingi gerakan tersebut. Persaingan 
tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berakar pada struktur ekonomi 
yang mendasarinya dan berjalan di luar prilaku pesaing-pesaing yang ada. Kekuatan 
suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan saat ini sangat ditentukan oleh 
kemampuan struktural dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu untuk menghadapi 
persaingan ini PT. Maha Keramindo Perkasa harus dapat membangun struktur 
industrinya secara tepat sehingga dapat melakukan perlawanan yang ada. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi 
kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 
dengan demikian diperoleh suatu dasar untuk menetapkan strategi yang tepat guna 
di dalam menghadapi persaingan di industri keramik. 
 Metode penelitian yang dipakai adalah metode analisis IFAS, EFAS, dan 
SWOT. Metode ini bekerja secara integral, yang dimulai dari pengumpulan data 
internal dan eksternal, dan dilanjutkan dengan tahapan analisis IFAS dan EFAS. 
Skor yang diperoleh dari analisis tersebut, selanjutnya akan digunakan untuk 
menentukan alternatif-alternatif strategi yang ada. 
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